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-
gå nærmere inn i sine egne resultater.
studier eller studier som foregår over tid. Men denne undersøkelsen gir imidlertid 
og det pekes på noen mulige sammenhenger og forklaringer på hvorfor det er slik.
-
I denne rapporten presenteres enkelte av de generelle resultatene av kartleggingen. 
-
danne grunnlag for intervensjoner i form av ledelses- og kompetanseutviklings- akti-
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Resultatet er at en kan gjennomføre utvikling av enheter og pedagogisk praksis på et 
pedagogiske verden som kan sammenlignes med den utviklingen som har skjedd på 
helseområdet gjennom de siste 50 år.
Det er vår påstand at det med FLiK-prosjektet i Kristiansand er skapt et utdannelses- 
-
I første kapittel presenteres dette utdannelsesmessige paradigmet under overskrif- 
framgangsmåtene som anvendes i Kristiansand. I andre kapittel sammenfattes de 
-
-
Oppvekst har hatt et utkast til denne foreliggende rapporten. De formelle og faktu- 
hus med svært tilfredsstillende svarprosenter på datainnsamlingen. En stor takk til 
alle, takk til Oppvekstdirektøren og hans ansatte og en særlig takk til FLiK prosjekt- 
Lars Qvortrup, Thomas Nordahl, Line Skov Hansen og Ole Hansen
Februar 2014 Aalborg/Hamar
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-
-
alene. Forskjellen er også større enn for eksempel forskjellen mellom gode og dårlige 
nasjoner i de internasjonale komparative undersøkelsene PISA og IEA. Det samme 
trivsel, sosiale relasjoner og skolefaglige prestasjoner. Resultatene viser at det er 
-





i Kristiansand Kommune – FLiK
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Kristiansand. Virkningen av en slik framgangsmåte er:
 den enkelte enhet.
I dette korte sammendraget oppsummeres strategien for læringsmiljøutvikling i 
”Capacity Building”
-
klet på grunnlag av erfaringene fra et stort forskningsprosjekt i provinsen Ontario i 
Canada. Der har man siden 2004 forsket på skoleutvikling i 5000 skoler på grunnlag 
av følgende tre prinsipper:
 virksomhetens utgangspunkt kjent for aktørene, de vet om de i kraft av den 
 innsatsen de velger når sine oppsatte mål.
-






sand Kommune før de første tiltak settes i gang.
Nedenfor sammenfattes resultatene punktvis.
I datainnsamlingen har forskerne i tillegg til trivsel og inkludering, også sett på 
10
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med mangelfulle språklige ferdigheter og sosial kompetanse er så stor, at det er grunn 
Hva elevers læring angår, er det også store forskjeller. Forskerne har i dette materialet 
-
pedagogiske praksis og faglige kunnskap. Lærernes innsats spiller muligens en større 
rolle enn  skoleslag , skolestørrelse og det generelle skolemiljøet.
-
Forskningsresultatene viser også at det er en klar fordeling mellom gutter og jenter 
Resultatene viser også at hvis man spør lærere om elevers vansker, sier de at 28 % 
-
malitetsoppfatning og deres vurdering av gutte- og jenteatferd.
skoler i Kristiansand. Flere av disse resultatene er unike for utdannelsesforskningen, 
først og fremst gir resultatene et enestående grunnlag for den fremtidige utviklingen 
11
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i form af efteruddannelse, udviklingsprojekter med videre. Effekten er for det første, 
at aktørerne har en sikker viden om, hvorvidt de når de mål, de har sat sig, og for det 
-





Evidensinformeret udvikling af læringsmiljøer
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-
-
lærernes og pædagogernes fagprofessionelle indsats.
Endelig kan man pege på resultaterne for inklusion og trivsel. Én ting er, at over ti 
-
-
gen ikke fortæller, hvad lærere, pædagoger og skoleledere skal gøre, men giver dem 
-
riske indsigter i forholdet mellem undervisning, ledelse, trivsel og læring. Vi kan se, 
-
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Illustration: Gennemsnittet af 
elevernes skolefaglige præsta-
tioner (norsk, matematik og 
engelsk) i den skole, der scorer 
lavest og højest i Kristiansand 
Kommune, sammenlignet med 
forskellen mellem finske og 
danske skoler i PISA. Forskellen 
mellem bedste og dårligste sko-
le er på ca. 75 point. Forskellen 
kan ikke forklares af socioøko-
nomiske baggrundsfaktorer. Til 
sammenligning er forskellen 
mellem finske og danske skoler 
i PISA-undersøgelsen på godt 
30 point, dvs. under halvdelen. 
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«Capacity building» i Norden 
og i FLiK
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ses- forskning. Alle disse partene utvikler i fellesskap de målene som skoleforvaltnin-
gen deretter sammen med enhetene gjør til kommunens og enhetenes felles mål for 
inkludering, trivsel og læring. Forskerne på LSP fasiliteter i tillegg til denne kompe- 
-
av en profil av den enkelte enhets sterke og svake sider når det gjelder utvikling av 
-
hetene sin informasjon til rådighet for forskerne. Dette til sammen gir innsikt i sam-
menhengen mellom på den ene side de voksnes undervisning, pedagogisk praksis og 
f.eks. dokumenteres i denne rapporten. 
15
gjør det på forskjellige måter og i henhold til forskjellige kriterier. Det er forskernes 
-
forskning som dels er kumulativ, dvs. ikke kun er fortolkende, men den akkumulerer 
-
evnen til å utøve dømmekraft. Det vil si at hun eller han i kraft av viten og rutiner 
kan lede og tilrettelegge undervisning eller andre utviklings- og læringsorienterende 
evidens basert, men evidens informert
-
men for evidens informert pedagogisk utvikling og kvalifisering av pedagogisk praksis.
Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand Kommune (FLiK)
-
andre kommunale ressurspersoner gjennom deres deltagelse i prosjektet utvikler sin 
profesjonelle kapasitet og kompetanser.
Dette skjer ved at:
 tilrettelegging
1 Legg merke til hvor radikalt dette paradigmet skiller seg fra det tradisjonelle 
 forskningsformidlingsparadigme, hvor forskerne på universitet produserer 
 forskningsviten, som de deretter ”oversetter” og ”formidler”.
Kapittel 1
16
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Forskningsdelen omfatter en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative delen 
 





’hjulpet’ til ikke å gå direkte til handling. I stedet skal de, via de forskjelle faser i 
Kapittel 1
17
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læringsfellesskap har kapasiteten til å framme og opprettholde alle profesjonelles 
-
e-lærings- moduler. LSP har i 2013 vært ansvarlig for utdannelse de enkelte enhe-
ters gruppeledere og kommunale veiledere. Disse kompetanseforløpene har vært et 
viktig utgangspunkt for det kommunalt forankrede kompetanseforløpet i pedagogisk 
-
knings- og utviklingsprosjektets avslutning i 2016. FLiKs prosjektledelse muliggjør 
veiledere, og inngår på samme vis som sparringspartnerledelse for den enkelte enhet.
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-
munale ressurspersoner, er det i FLiK-prosjektet et sterkt fokus på kompetanse- utvik-
-
-
mindre grupper sammen kan diskutere og inspirere hverandre i forhold til de ledelses-
Kapittel 1
19
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rapporten, men er tilgjengelige for den enkelte enhets ledelse via en digital plattform.
elevenes egne opplevelser av dette.
Læring – barnehager
-
lige og sosiale ferdigheter. Resultatene viser at det er store forskjeller på 4-5 åringers 
språklige ferdigheter. Mange har et hensiktsmessig, funksjonelt og alderstilpasset 
fleste har gode ferdigheter, men en relativt stor gruppe med 4-5 åringer har så lave 
kompetanser at de har vanskeligheter med å inngå i det sosiale fellesskapet med andre 
Hvis en sammenligner språklige og sosiale ferdigheter, ser en at det er en positiv 
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For å ha god sosial kompetanse må en kunne et funksjonelt språk. Sett omvendt 
Endelig finner en noen markerte forskjeller på gutter og jenter hva angår kommuni- 
Som det framgår nedenfor, gjenfinner en denne markerte forskjellen mellom jenter 
rer det en kan kalle jenteoppførsel. Først hvis en gjennomfører longitudinale studier 
Læring – skolene
sosiale ressurser spiller en avgjørende rolle, men at den nestviktigste faktoren er læ- 
Som indikator for om forutsetningerne for at nå dette formålet er til stede, har vi sett 
på hvordan elevene kan like forskjellige skolefag. Resultatet er at de fleste elever sier 
vedkommende nesten en femtedel av elevene som ikke liker faget. Dette har natur- 
Samtidig skal en imidlertid se på følgende forhold:
 matematikk og norsk.
- For det andre framgår det at det er sterk sammenheng mellom elevenes 
 skolefaglige prestasjoner på den ene siden i matematikk og norsk, og på den andre
- For det tredje er det en relativt sterk sammenheng mellom elevenes skolefaglige
 prestasjoner i matematikk, norsk og engelsk på den ene siden og på den andre
 deres sosiale kompetanse og tilpasning.
Kapittel 2
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Funn som kan fortolkes og perspektiveres på følgende måte:
Det er bare i begrenset omfang de samme elevene som liker både matematikk og norsk.
Det er med andre ord faget og den enkelte lærers formidling av faget som er avgjø-
-
Skolens og skoleledelsens kjerneoppgave er å skape rammer og forutsetninger for god, 
ledelse som fokuserer på utvikling av pedagogiske kompetanser, skaping av et felles 
formidling av faget. Gir læreren respons på sine intervensjoner i form av formativ 
-
Den avgjørende rollen som skolen spiller som institusjon, er om den i kraft av skole-
ledelse og skolekultur understøtter disse aktivitetene. En skole er med andre ord så 
Det er en sterk sammenheng mellom på den ene siden elevenes skolefaglige prestasjoner 
i matematikk, norsk og engelsk og på den annen side deres motivasjon og arbeisinnsats.
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Hattie skjelner mellom fire aspekter angående elevenes egne forventninger: Deres 
-
selv kan læreren påvirke.
Elevens forståelse av egen kompetanse defineres som hans eller hennes tro på at læ-
Attribusjon
-
egen innsats og ikke på omgivelsene.
Motivasjon -
Egne målsetninger handler om å sette slutt- og delmål for læringen. En må skjelne 
mellom prestasjonsmål, hvor elevens målsetning er å overgå de andre, sosiale mål 
hvor elevens målsetning er å nå sine egne mål sammen med andre, og selvmålsetnin-
ger hvor målet er å overgå sine egne tidligere prestasjoner. I alle tilfelle er det viktig at 
Vi ser altså at den positive korrelasjonen mellom motivasjon og skolefaglige presta-
kategorier kan operasjonalisere denne sammenhengen i forhold til ens undervis-
ningsatferd som lærer.
Der er en relativt sterk sammenheng mellom elevenes skolefaglige prestasjoner i ma-
tematikk, norsk og engelsk på den ene side og på den andre deres sosiale kompetanse 
og tilpasning.
Dette kan fortolkes på den måte at det er viktig at lærerne minimerer såkalt lærings- 
hemmende atferd i klassen, og gjennom god klasseledelse skaper klare rammer for un- 
dervisningen, slik at der er fokus på læring og ikke på alt mulig annet. Dette er nemlig 
Kapittel 2
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Hattie definerer denne kategorien relativt snevert, jf. at kategorier som «klasseromsat-
også kan være den motsatt rettede sammenhengen: at sosial tilpasning forutsetter an- 
på at de ikke alene favoriserer elever med på grunnlag av deres forhold til lærernes 
normer for hensiktsmesssig sosial atferd.
Inkludering og trivsel - barnehager
undersøkelsene er med andre ord god. Hva angår diskusjonen om påliteligheten av 
selv om det naturligvis skal fortolkes annerledes når det er snakk om mennesker på 
4-5 år enn når det er snakk om voksne mennesker.
-
Inkludering og trivsel – i barnehager og i skoler
inkludering. De aller fleste er enige om at det er av stor verdi å søke å oppnå størst 
mulig grad av inkludering. For å kvalifisere og operasjonalisere dette målet har vi i 
Samtidig kan en skjelne mellom forskjellige inkluderings- og eksklusjonsarenaer, 
f.eks. undervisnings-fellesskap, voksen-elev fellesskap, elev-elev fellesskap og felles-
skap utenfor skolen.
sammenhengen er mellom inkludering og eksklusjon i forskjellige sosiale arenaer. 
Kapittel 2
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av jentene gjør det. Når en spør lærerne om elevenes vanskeligheter er det 28,4 pro- 
En kan naturligvis forholde seg til disse tallene med å si at gutter er mer urolige og 
tilgodeser det som ut fra tradisjonelle kriterier kategoriseres som jenteatferd, og som 
gogiske aktiviteter eller hvordan undervisningen nå foregår. Det er lettere å gjøre 
spesialundervisning, ligger markert lavere enn elever som ikke mottar spesialundervis-
Forskjell mellom enheter - barnehager
skoler i Kristiansand.
-





lene drøftes og at en forsøker å tilrettelegge kompetanseutvikling og læring i forhold 
forskjell. Denne forskjellen er likeledes større enn forskjellene mellom skolene i Kris-
tiansand, og det er grunn til å ta så store svingninger alvorlig .
Utover å sette fokus på læring, trivsel, pedagogisk praksis, læringsmiljø og ledelse, 
ut den enkelte institusjonen, men til å gjennomføre formativ evaluering, dvs. til å 
-
hagenes sosiale og pedagogiske praksis med fokus på:
Forskjell mellom enheter - skoler
Hva angår skolene gjør forskjellen mellom enhetene seg gjeldende for mange av de 
Ikke alene er det store forskjeller mellom skolene når det gjelder disse faktorene, det 
framgår også av resultatene at der er en klar tendens til at det er de samme skolene 
Kapittel 2
2 Ikke alene er det store forskjeller mellom skolene når det gjelder disse faktorene, det framgår også av resultatene 
at der er en klar tendens til at det er de samme skolene som skårer godt og mindre godt på alle de forskjellige områ-
der. Det skal også tilføyes at disse markerte forskjellene ikke kan forklares alene ut fra sosio-økonomiske forskjeller 
og forskjeller i foreldrebakgrunn på de ulike skoler.
26
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at disse markerte forskjellene ikke kan forklares alene ut fra sosio-økonomiske for-
Ut fra det foreliggende materiale kan vi ikke peke på klare årsaker til disse forskjel- 
lene, men som vi allerede har påpekt, så er hovedårsaken til god og dårlig læring, 
nelse kalles pedagogisk ledelse, dvs. skoleledernes tilretteleggelse og utvikling av god 
Dette peker direkte fram mot anvendelsen av de enkelte skolers profiler. På samme 
kollektiv kompetanseutvikling og å innføre standarder for god pedagogisk praksis.
-
grunnlag av klare data om elevenes trivsel, inkludering og læring.
Avslutning
-
ledere og kommu nens oppvekstsektor.
Men denne informasjonen er også viktig for utdannelsesverdenen og for utdannel-
Kapittel 2
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Til grunn for vurderingen av resultater av kartleggingsundersøkelser er det hen-
sikts- messig å ha grunnleggende teoretiske perspektiver eller kriterier å drøfte dem 
i forhold til. I denne presentasjonen og drøftingen av kartleggingsdata for Kristian-
-
og deltaker i et fellesskap. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å være medregnet  i 
et fellesskap, du skal også være en aktiv deltaker for å kunne være inkludert. Denne 
Det samme fokus på å være tilstede og aktiv deltager i fellesskapet finner en i den 
-
presence, participation and achievements of 
tilstedeværelse, men også på de inkluderte individers aktive deltagelse. Men spørsmå-
Teoretisk tilnærming 
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opplevede 
-
tilstedeværelse og deltakelse i fellesskapet.
felleskap som et suksesskriterium på inkludering. Her ligger det implisitt en økono-
ring. Den opplevelsen som den enkelte har av sin deltagelse vil være avgjørende for 
om deltagelsen er reell.
-
-
deltakelse i felleskapet, man må også forholde seg til om individet opplever seg som 
en del av fellesskapet. Dette opplevde perspektivet har ofte vært fraværende i drøftin-
ger om inkludering .
-
-
forstand mange forskjellige sosiale fellesskaper, og fordi en er inkludert i ett av disse 
fellesskapene er en ikke nødvendigvis inkludert i de andre. Påstanden er med andre 
Kapittel 3
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-
og skole eksisterer det ulike former for fellesskap som det er mulig å være inkludert  
i uten å være inkludert i et annet. Vi kan her skille mellom fellesskap som eksisterer 
-
i rapporten her plasseres som ikke alene én av, men som den vesentligste sosiale 
Kapittel 3
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ekskluderingsarenaer ikke er helt enkelt. Dersom elever i skolen er for opptatt av 
vennefellesskapet, så kan det ta fokus fra læringsfellesskapet. Omvendt kan også 
overfokusert deltakelse i læringsfellesskapet svekke inkluderingen i elevfellesskapet 
åpner for en refleksjon rundt inkluderingsinnsatsen hvor man kan spørre om noen 
fellesskaper er viktigere enn andre, eller om alle former for inkludering må være 
Forståelse av de ulike inkluderingsarenaene
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individuelle vansker og funksjonshemminger.




ni områdene som er presentert ovenfor. På den måten kan denne undersøkelsen gi et 
-
som for eksempel gutter og jenter, minoritetsspråklige- og majoritetsspråklige- eller 
ulike vanskegrupper.
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ni områdene som er presentert ovenfor. På den måten kan denne undersøkelsen gi et 
Kapittel 3
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i Kristiansand. Der er ikke gjennnomført longitudinale undersøkelser, hvor utvikling 
det er det mulig å peke på mulige sammenhenger og forklaringer. Når undersøkelsen 
gjentas etter to år, kan vi sammenligne situasjonen i 2013 med situasjonen i 2015, 
og vi kan sammenholde den med de intervensjonene som har skjedd på enhetsnivå 
Barns kompetanse og trivsel i barnehagen
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stor grad rådende pedagogiske oppfatninger og tradisjoner innen dette feltet. Her er 
minst internett som kartleggingsredskap. I stedet for å være interessert i hvilke mu-
ligheter som finnes i slike tilnærminger , velger disse kritikerne kun å argumentere 
språklige utvikling og læring, og da er det interessant å studere hvilken kompetanse 
-
-
sine egne liv. De utvikler seg, lærer og dannes i interaksjon med sine omgivelser. Som 
har det.
-
som en lærings- og danningsarena.
lagt vekt på en mest mulig deskriptiv tilnærming der noen av funnene imidlertid 
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-
na, foreldrene og personalet, og det vil være av interesse å sammenligne disse resulta-
tene for å kunne finne forskjeller og likheter i informantenes opplevelser og erfaringer.
som viser det antall informanter som har svart på undersøkelsen, og svarprosenten til 
informantgruppene.
-
meget tilfredsstillende, selv om det er en stor andel foreldre som ikke deltar. Erfarin-
ger fra tidligere forskning viser at svarprosenten til foreldre er svært vanskelig å få 
Utvikling av spørreskjema




Barn     1360  1284  94 %
Kontaktpedagog/barnehagelærerer 1360  1250  91 %
Foreldre/foresatte   1360  909  66 %
Ansatte     1102  904  82 % 
Kapittel 4
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utsagn. Utsagnene er først utformet som tekst relatert til de områdene vi har vurdert 
-
sagn. Disse utsagnene har senere fått hver sin animasjon som anskueliggjør menings-
usikker. Men det er naturlig variasjon i svarene, og det er også en frekvensfordeling 
og klikke med en mus på skjermen, men de har etter litt hjelp mestret det. Videre er 
Etiske betraktninger
I løpet av de senere år har den humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningen 
-
Når forskningsmessige valg skal tas, vil formålet med forskningen alltid stå i forhold 
til hvilke metoder som anses som mest hensiktsmessige. Når vi i denne undersø-
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voksenmakt. Det er dermed en stor utfordring å utvikle dokumentasjon parallelt 
-
men man kan si at et menneskes opplevelse i prinsippet alltid er sann, og at sannhet 




Gyldighet og pålitelighet og reliabilitet
I en kartleggingsundersøkelse som dette er det viktig å sikre at de områdene det tas 
Kapittel 4
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-
-




strekkelig grad har forstått det vi spør om. Men innenfor de aller fleste områdene kan 
Kartleggingsundersøkelsen i skolen
-
har vært med i undersøkelsene og svarprosent.
representative for disse i alt 39 skoler.
Tabell 2: Antall informanter og svarprosent skole
ELEVER     2381  2105  88,4 %
 
KONTAKTLÆRER   2381  2112  88,7 %
LÆRERE    494  399  80,8 %
INFORMANTER INVITERTE BESVARTE SVARPROSENT
Kapittel 4
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Alle måleinstrumentene som er anvendt i den kvantitative undersøkelsen er tidligere 
-
skjemaene er inndelt i to hovedområder. Det ene området er relatert til ulike indi-
relasjoner, trivsel, spesialundervisning og skolekultur.
Individ variabler
-
sosial kompetanse. Sosial kompetanse defineres som et sett av ferdigheter, kunnska-
per og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å 
-
-




Utvikling av gode og inkluderende læringsmiljøer der det eksisterer hensiktsmessige 
-
-
lens læringsmiljø. og det er dokumentert at relasjonene mellom elevene og lærerne er 
-
miljøet, og er kartlagt gjennom et eget måleinstrument. Den viktigste virksomheten 
i skolen er den undervisningen som til enhver tid gjennomføres. Denne undervis-
Kapittel 4
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ser i kartleggingsundersøkelsen. Måleinstrumentene er utviklet for å dekke hoved-
spørreskjemaene i kartleggingsundersøkelsen er valgt ut fra en grundig vurdering i 
-
-
ninger fra tidligere datasett der måleinstrumentene er anvendt.
Basert på disse faktorløsningene er det lagd delskalaer eller faktorer. Det er dessuten 
-
Variansanalyser og effektmål
forskjeller og likheter mellom skoler. Den relative størrelsen på forskjellene er vurdert 
ut fra standardavviket i målingene. Det vil si at forskjellene mellom skolene er angitt i 
I figuren nedenfor er det gjort et forsøk på å framstille variansen og gjennomsnittet i 
-
snittet i figuren er tilnærmet et halvt standardavvik. Det er et standardavvik fra gjen-
Kapittel 4
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-
dardavvikene på målingene som er vektet for forskjellen på størrelsene i utvalgene 
Dette gjelder særlig spredningen i materialet og forskjeller mellom middelverdier på 
-
usikkert mål når variansen i målingene ikke er normalfordelt.
forskjell på 1 standardavvik det samme som 100 poeng. Dette gir et mer eksakt mål 
på forskjeller enn kun å se på gjennomsnittsresultater. Det gis dermed også et mer 
skoler er dividert med den gjennomsnittlige størrelsen på standardavviket til varia- 
Resultat T2 – Resultat T1Forskjellen i 





2St.a. 1St.a. A BFigur 3: Spredning og forskjeller i standardavvik
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Reliabilitet
-
totale variansen, eller forholdet mellom feilvariansen og den totale variansen. Bereg-
det derfor i liten grad resultater fra enkeltitem i presentasjonen av det empiriske ma-
i de data som presenteres her.
Begrepsvaliditet
-
enkelte spørsmålene og liten støtte til teoretiske faktorløsninger vil kunne indikere 
vurderes likevel som tilfredsstillende fordi hensikten med denne undersøkelsen er å 
vurdere generelle trekk ved situasjonen i Kristiansandskolen.
Ytre validitet
Mulighetene for å generalisere resultatene fra et forskningsprosjekt vil som oftest 
samme som populasjonen, og det er dessuten en tilfredsstillende svarprosent.
Kapittel 4
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teres det også en rekke funn som med fordel kan drøftes og vurderes i den enkelte 
-
-
språklig utvikling og læring.
Barns trivsel
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5,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Barns trivsel
-
i flere andre undersøkelser. Derfor skal kommuner være svært forsiktig med å kun 
Kapittel 5
Tabell 5: Barns trivsel
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alderrelasjonene foregår det i stor grad sosial læring og posisjonering. Potensielle 
konflikter kan være en form for sosial posisjonering, og de vil være komplekse å 
løse fordi det ikke eksisterer en automatisk ulikhet i posisjoner som det gjør mellom 
Dette kan ofte være en form for sosial strategi og posisjonering. Krenkelser forstått 
som sosial interaksjon vil også være vanskelig å avdekke eller få oversikt over fra 








































Tabell 6: Barns språk og evne til å kommunisere
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Framstillingen viser at dette ikke er en normalfordeling, og at det er nesten 20 % av 
-
mange når taket i denne kartleggingen. Resultatene viser imidlertid uansett at det 
er store forskjeller i fire- og femåringers språklige ferdigheter. Mange har og viser et 
hensiktsmessig og funksjonelt språk som gjør at de kan kommunisere aktivt og slik 
-
-
reduksjon i forskjellene i språkferdigheter. Forskjellene ser ut til å vedvare gjennom 
-
-
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per, ferdigheter og holdninger som anvendes for å mestre sosiale sammenhenger. 
Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap.
Kompetansen dreier seg om individets evne til å samhandle med andre i sosiale si-
Selv om det kun er i de om lag siste tjue årene det er skrevet og snakket om sosial 
kompetanse, er dette en kompetanse som mennesket til alle tider har lært og an-











































 Tabell 7: Barns sosiale ferdigheter
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Sosial kompetanse sees på som en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial in-
av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale mil-
-
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grunn til å tro at er riktige for dem. Dette er noe de erfarer i interaksjon med voksne 
-
Her vil en slik forklaringsmodell ikke alene være hensiktsmessig. Den andre forkla-






350 400 450 500 550 600 650
-
Kapittel 5
Tabell 9: Barns trivsel
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Forskjeller mellom barnehager i barns språklige ferdigheter
-
samlede gjennomsnittlige skårene fra 45 og opp til 75.
Tabell 10: Forskjeller mellom barnehager i barns språklige ferdigheter 























































nomsnittlige totale skåren, viser også at variasjonen i utgangspunktet er markert. 
å være på et ønskelig nivå.
Kapittel 5
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Kapittel 5
Tabell 11: Språklige ferdigheter
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Kapittel 5
som en svært stor forskjell. En forskjell på to standardavvik på institusjonsnivå er 
forskjellen mellom finsk og norsk skole i PISA-undersøkelsen er 40 poeng.
Denne forskjellen på 200 poeng er langt større enn de forskjellene vi finner mellom 
skolene i kommunen, og også mellom skolene er forskjellene store.
-
for eksempel de ansatte gode nok til å stimulere språkutvikling i dagligdagse situasjo-
-
-
egen kunnskap og kompetanse.
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Tabell 13: Sociale ferdigheter
-
kende stor. Det er sjelden at det er så store forskjeller på institusjonsnivå når utgangs-
-
ringsfullt at det skal være så store forskjeller i en og samme kommune. Det vil si at 
-
Likheter og forskjeller mellom gutter og jenter
-
resultatene til gutter og jenter i denne undersøkelsen framstilt i en 500-poengsskala:
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Gutt
Tabell 14: Forskjelle mellom jenter og gutter
-
-
hagen, er det kjønnsforskjeller. Det er en signifikant forskjell på gutters og jenters 
-
-
kompetanse som her gjør seg gjeldende.
Det samme mønsteret finner en når det spørres om atferd. Guttene er ifølge pedago-
gene markert mer ”utagerende” enn jentene. De har oftere ”raserianfall”, de er oftere 
-
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Kapittel 5
SOSIALE FERDIGHETER 1.00  .61 (P < .61)
SPRÅKLIGE FERDIGHETER .61 (P < .61)  1.00
SOSIALE FERDIGHETER SPRÅKLIGE FERDIGHETER
Tabell 15: Sammenhengen mellom språklige og sosiale ferdigheter
Mønsteret går dessuten igjen når pedagogene skal vurdere kommunikasjons- og språk-
for å lære og lese og skrive og å tilegne seg fagtekster senere i utdanningsløpet.
tidligere enn guttene utvikler gode sosiale og språklige ferdigheter. Eller er det slik at 
-
Sammenhengen mellom språklige og sosiale ferdigheter
-
-
ferdigheter også gjennomgående har gode språklige ferdigheter og motsatt. Dette kan 
utviklingen stimulerer her hverandre gjensidig.
tilstrekkelige språklige ferdigheter til å være med i for eksempel lek, og dermed vil de 
være alene og da må de få lov til det.
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Hovedfunnet i denne kartleggingsundersøkelsen er at det er store forskjeller mellom 
språklige ferdigheter og sosiale ferdigheter.
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Kapittel 5
-
ikke minst sammenstille de med de voksnes erfaringer og vurderinger.
 på en hensiktsmessig måte?
 og plaging av andre støttes og hjelpes på en god måte, og hvordan kan det utvikles
 læringsmiljøer som frammer trivsel og læring.
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Presentasjon av resultater
Nedenfor presenteres en del overordnede funn angående skolene i materialet for 
Kristiansand Kommune. Vi har ikke anledning i denne sammenheng til å gå inn på 
enkeltskoler, og videre er materialet så omfattende at det er en rekke områder vi ikke 
-
tert ut fra hvilken relevans vi mener de kan ha for FLiK-prosjektet i kommunen.
Opplevelse av fagene matematikk og norsk
-
liker ulike skolefag. Nedenfor vises en frekvensfordeling av alle elever i forhold til 
opplevelsen av norskfaget.
Kapittel 6







Norsk Jeg liker faget norsk





Ja, alltidOfteAv og tilSjeldenNei, aldri
Av denne figuren ser vi at de fleste elevene liker norskfaget, men samtidig er det en 
Tabell17: Frekvensfordeling av alle elever i forhold til
opplevelsen av norskfaget.
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Norsk Jeg liker faget matematikk





Ja, alltidOfteAv og tilSjeldenNei, aldri
Tabell18: Frekvensfordeling av alle elever i forhold til
opplevelsen av matematik.
-
for læring i andre fag. Derfor er det avgjørende å drøfte hvordan elevenes opplevelser 
norsk i mindre grad enn jenter.
Vi har også spurt elevene om opplevelsen eller i hvilken grad de liker faget matema-
tikk. Frekvensfordelingen er gjengitt nedenfor:
Figuren over viser som i norsk at det er mange elever som liker faget matematikk 
godt, men samtidig er det noen som ikke liker dette faget i det hele tatt. Dette vil selv-
-
lom svaralternativene når det gjelder å like norsk og matematikk er identisk. Dette er 
Slik ser det ikke ut her. Elever liker matematikk like godt som norsk.
dermed også si at det i liten grad er de samme elevene som misliker norsk og matema-
tikk. Det ser ut til at det er selve faget som er avgjørende for om elevene liker det eller 
ikke, og i dette da også hvordan den enkelte lærer formidler og er engasjert i faget.
universelle eller generelle, de er også i stor grad fagspesifikke. Her ser det ut til å være 
om hvordan de liker ulike fag, og hva det er ved faget som de liker eller misliker.
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kanskje overraskende sterke. Sammenhengen mellom skolefaglige prestasjoner i 
prestasjoner i disse fagene. I utgangspunktet kan vi derfor si at læring i fag i stor grad 
Men samtidig er det det også grunn til å diskutere om lærere implisitt kan vurdere 
lærere kanskje ikke er nok oppmerksomme på. Denne mulige gruppen av elever ville 
Videre er det en relativt sterk sammenheng mellom elevenes grad av tilpasning til 
som tilpasser seg regler og forventinger som stilles til dem også gjennomgående har 
Det ene er å argumentere for at strukturene i skolen og lærerens ledelse må være så 
lærerne i for stor grad premierer tilpasning og slik ikke like godt ser elever som ikke 
tilpasser seg særlig godt , men som samtidig har gode læreforutsetninger. Begge disse 
to mulige forklaringene kan gi forståelse til at gutter har et dårligere sosialt lærings-
Forskjeller mellom skoler
Kapittel 6
1.00  .72  .58
.72  1.00  .79











Sosial kompetanse - 
tilpasning
Tabell 19: Sammenhengene mellem skolefaglige prestasjoner, motivasjon og tilpasning
Sammenhenger mellom skolefaglige prestasjoner, motivasjon og 
tilpasning
-
vurdert elevene innenfor alle tre områdene
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sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. Skolefagene kan i en slik sammenheng 
-
vare på oss selv og andre.
Den instrumentelle funksjonen eller oppgaven til skolen er å produsere kunn-
-
Opplæring i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 
dører mot verda og framtida og gi elevane og læringane historisk og kulturell innsikt 
og forankring.
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne 
meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
Disse funksjonene eller oppgavene som skolen skal dekke for individet og fellesska-
-
-
messig læringsmiljø og en god og differensiert undervisning. Elevene skal møte 
lærere som møter dem med respekt og forståelse, og alle elever skal inkluderes inn i 
et felleskap der de kan oppleve vennskap og utvikle seg godt sosialt.




til skolen, samt hvordan de trives i skolen. Området kartlegges gjennom vurdering av 
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prosent av elevene at de opplever seg sosialt isolert i forhold til andre jevnaldrende 
Dette er elever som rapporterer at de føler seg ensomme, at de er alene i friminut-
det samme som sosial isolasjon, indikerer disse undersøkelsene at det store flertallet 
av elever trives og opplever sosiale deltakelse. Men samtidig er det også noen elever 
som står utenfor felleskapet og trives noe dårlig på skolen. Her er det stor forskjell 
mellom skolene i Kristiansand.
-
ning og den sosiale trivselen og forholdet til jevnaldrende. Dette er gjort med utgangs-






































Tabell 20: Elevernes trivsel
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Relasjon mellom elev og lærer
tid i, og som de dermed har en rekke opplevelser og erfaringer fra. Mange av disse 
lærere som så den enkelte, som snakket til alle, var interessert i og ga den enkelte opp-
Relasjoner mellom elev og lærer er et område elevene har vurdert. I elevskjemaet er 
av datamaterialet er det kun valgt å framstille resultatene på sumskårenivå. Andre 
-
sammenhengen som svært tilfredsstillende. Det indikerer at disse utsagnene samlet gir 
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Rent visuelt framgår det av denne oversikten at det er store forskjeller mellom sko-
lene i den relasjonen elevene opplever å ha til kontaktlærerne sine. Det varier fra en 
-
ulik mellom skolene. Det er normalt at dette vil variere mellom lærere, men denne 
ser de kommer dårlig ut. Samtidig er det også skoler her der elevene opplever en god, 
støttende og positiv relasjon til sine lærere.
og inspirert av lærere som respekterer dem, og som legger vekt på å ha et positivt for-
undervisningen enn lærere som har et dårlig forhold til sine elever. Dessuten har en 













































Tabell 21: Relasjoner mellom elev og lærer
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-
handler om hvordan elev og lærer møter de ulike situasjonene de til enhver tid 
-
ter kan få en direkte effekt på læring.
-
-
lærere er og andre lærere er det ikke. Pedagogikk er en mellommenneskelig aktivitet, 
med elevene.
Relasjonen mellom elev og lærer har lenge vært et underfokusert område i pedago-
Derfor er det lettere å ha fokus på andre ting når det snakkes om læring og undervis-
har kunnskap og vilje til å videreutvikle sine relasjoner til elevene.
ikke er tilfredsstillende.
Vennskap og relasjoner mellom elever
-
undervisningen og i friminuttene.
men også for deres faglige læring. Barn og unge skal i en inkluderende skole oppleve 
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ansvar for at elevene får en positiv sosial utvikling og læring. Formålsparagrafen for 
grunnskole og videregående opplæring sier at elevene skal utvikle kunnskaper, fer-
digheter og holdninger som gjør dem i stand til å mestre livet og delta i sosiale felles-
skap med andre. I skolen møter elevene sosiale felleskap av jevnaldrende, og her skal 












































i standardavvik er det 1,3 standardavvik i forskjell mellom den skolen som kommer 
Tabell 22: Arbeidsmiljøet mellom elevene
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av vennskap og aktiv sosiale deltagelse kan gjøre det svært vanskelig å gå på skolen, 
På den sosiale arenaen i skolen er det vesentlig for elevene å utvikle en kompetanse 
opprettholde vennskap. Men samtidig finnes det også et sterkt konformitets- eller til-
-










































Tabell 23: Elevenes motivasjon og arbeidsinnsats
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mellom skoler i en kommune. Tidligere i rapporten har vi sett at det er en sterk og 
positiv sammenheng mellom skolefaglige prestasjoner og elevenes motivasjon og ar-
I flere studier er det vist at elevenes motivasjon kan forklares ut fra en rekke ulike 
faktorer i skolen. Det vil si at det er en sammenhengen mellom elevenes motiva-
læringsstiler og andre individualiserte pedagogiske tilnærminger, ser ut til å føre til 
-
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elevenes motivasjon og lærerens struktur på undervisningen, samt relasjonen mel-
lom elev og lærer. Videre er det ingen sammenheng mellom elevenes motivasjon og 
graden av variasjon i undervisningen. Variasjon framstår ikke som det viktigste ved 
elevenes motivasjon på den enkelte skole og klasse. Er motivasjonen ved noen skoler 
og lærerens hverdag.
Skolefaglige prestasjoner i matematikk, norsk og engelsk
-
-
visningen, undervisningens standarder og struktur, forventninger til elevene, grad av 
faglig interaksjon og lignende.
-
visning elevene møter i skolen. Den pedagogiske konsekvensen av denne kunnskapen 
-
messige læringsmiljøer og en godt strukturert og tilpasset undervisning.
Det er imidlertid også sammenheng mellom elevenes individuelle forutsetninger og 
-
kår i hjemmet som er uheldig for deres utvikling.
påførte vansker, skader og diagnoser. Men et ensidig fokus på lærings- og atferdspro-
eller hjemmeforhold, er sjelden tilstrekkelig for å forstå og forklare de utfordringer 
endre på elevenes individuelle forutsetninger.
lærere har vurdert de skolefaglige prestasjonene til hver elev i matematikk, norsk og 
engelsk på en seksdelt skala. I figuren nedenfor vises gjennomsnittsresultatene for 
hver enkelt skole. Det er summen av vurderingene i de tre fagene som står på venstre 
side i framstilligen.
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en forskjell på 0,75. For å sammenligne kan vi nevne at forskjellen mellom norsk og 
finsk skole i PISA er på 0,4 standardavvik, og vi sier at finske elever ut fra dette ligger 
-
-
også at en rekke skoler i kommunen realiserer en god pedagogisk praksis som elevene 
-
snu utviklingen.
Tabell 25: Variation mellem skoler – skolefaglige præstationer i norsk, matematik og engelsk
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-
fordrende at det er så store forskjeller mellom skolene i kommunen. Det er stor sann-
-
ser som de kommer til å slite med livet ut. På mange måter er det et paradoks at det 
-
Alle elever skal ha et godt faglig læringsutbytte
En endring av den pedagogiske praksis eller undervisningen for elever som på ulike 
hvordan skolen møter alle elever. Barn og unge sin utvikling og læring i skolen hand- 
ler om hvordan all pedagogisk praksis i skolen drives. Det er ikke det spesielle som er 





 undervisningen, er det noe galt med eleven.
 tester og diagnostisering, trenger en egen form for undervisning som kalles   
 spesialundervisning.
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Dette er forenklet og noe overdrevet, men samtidig er det en praksis i mange skoler. 
at oppmerksomheten ikke rettes mot undervisningen i den enkelte skole. Det er dette 
-
situasjon og lære mer.
om at alle skal realisere sitt potensial for læring, og den mangelen på gjennomtenkte, 
rekke gode intensjoner og vedtatte nasjonale målsettinger, men dette realiseres ikke 
for elevene. Fra de vedtatte nasjonale intensjonene og planene er det en altfor lang 
vei til den pedagogiske praksis elevene møter.
-
gjør og ikke gjør. I dag er det relativt tilfeldig hva denne læreren finner på å iverksette 
-
sikre på hva det er ved deres praksis som gir gode resultater og så gjøre mer av dette.
Oppsummering – likheter og forskjeller mellom skolene
stått som at det er store forskjeller mellom alle områder, og ved at det er en klar ten- 
dens til at de samme skolene skårer godt og mindre godt innen de ulike områdene.
forskjellene mellom Finland og Norge på PISA-undersøkelsen. Funnene er markerte 
Kristiansand.
-
gende diskusjon i kommunen om hvordan disse forskjellene kan reduseres, og slik 
snitt for Kristiansand Kommune.
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Elevgrupperinger og praksis som utfordrer graden av inkludering
-
Dette er gjort for å peke på noen utfordringer som kan diskuteres videre i kommu-
Elever med vansker, problemer og diagnoser
elever på som i utgangspunktet ikke er i samsvar med grunnleggende tilnærminger 
-
for er det vist en prosentvis fordeling av elevene innenfor ulike vansker og diagnoser.
VANSKE     %
Hørselsvansker     0,5
Synsvansker     0,7
Adhd      1,0
Atferdsproblem uten adhd    4,8
Fagvansker i norsk    4,0
Fagvansker i matematikk    1,7
Andre fagvansker     3,1
Generelle lærevansker    2,2
Andre vansker     5,7
Ingen vansker og diagnoser    76,3
-
Tabell 26: Andel elever med vansker
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som oppfattes som utenfor det normale eller aksepterte kan lett også oppfattes som 
elever som trenger noe eget eller en undervisning de andre elevene ikke får.
-
ring. Det er her viktig å understreke at det er store forskjeller mellom skolene, noe 
forhold til kjønn:
relativt sett å ha en større andel med diagnoser og vansker enn det jentene har. Når 
-
også få som konsekvens at flere gutter faller utenfor i skolen, noe vi også ser på data fra 
Elever som mottar spesialundervisning
-
ler organisatoriske forhold i skolen og klassen. Dette kan skje ved at elevene testes for 
vedtak om og iverksettes spesialundervisning, det ansettes en assistent som skal være 
Tabell 27: Elevenes vansker, problemer og diagnoser i forhold til kjønn
VANSKE GUTT % JENTE % 
Hørselsvansker    0,5  0,5
Synsvansker    0,7  0,7
Adhd     1,4  0,4
Atferdsproblem uten adhd   7  2,2
Fagvansker i norsk   5,0  3,1
Fagvansker i matematikk   1,3  2,1
Andre fagvansker    3,8  2,2
Generelle lærevansker   2,4  1,9
Andre vansker    6,3  5,0
Ingen vansker og diagnoser   71,6  81,8
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dervisning som har assistent en eller flere timer i uka.
som får spesialundervisning, samtidig som det også er en større andel gutter enn jenter 
-
-
matiske eller til å ha vansker og diagnoser. Guttenes utfordringer i skolen ser derfor ut 
gutter skulle hatt spesialundervisning, samlet nesten 15 % av guttene.
Det er også grunn til å vurdere om spesialundervisning rent generelt er løsningen 
resultatene til å være sterk hos lærerne, men det er ut fra forskning liten grunn til å tro 
-
vidperspektivet står sterkt og at det er vanskeligere å se elevene i en interaksjon med 
sine omgivelser i skolen. Det er imidlertid denne interaksjonen som er avgjørende for 
elevenes læring.
Når om lag halvparten av elevene som mottar spesialundervisning har en assistent, 
er det også god grunn til å hevde at dette tiltaket ikke alltid vil ha ønsket effekt. 
-
stor andel elever, og særlig gutter, skal ha assistent er derfor svært vanskelig å forstå 
Tabell 28: Andel elever som mottar spesialundervisning fordelt efter kjønn
  GUTT % JENTE % 
Behov for spesialundervisning men får ikke  5,3  3,4
Andel spesialundevisning   9,1  4,7
Assistent i spesialundervisning  57,6 43,1
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elevgruppene, og det er elever som mottar spesialundervisning som kommer dårligst 
ut på alle indikatorene. Det er ikke dermed sagt at det er spesialundervisningen som 
er grunn også til disse forskjellene, men det er grunn til å vurdere om slike forskjeller 
er rimelige.
at elever som mottar spesialundervisning kommer stadig lengre etter i faglig læring 
enn elever som ikke mottar spesialundervisning. Dermed kan dette også være en 
Det er viktig at spesialundervisning i utgangspunktet kun er en strukturell endring 
som er enkle å iverksette, men slike strukturelle endringer har dessverre lite eller 
undervisningen der læreren er til stede. Det er også i det faktiske innholdet i spesial-
-
gier som gjør at vi slipper å se på oss selv som lærere og på den undervisningen som 
-
fortsatt like dårlig.
Tabell 29: Forskjeller og likheter mellom elever som mottar spesialundervisning og elever som ikke 
mottar spesialundervisning
 Spesialundervisning Ikke spesialundervisning
Skolefag    417   511
Motivasjon   443   506
Tilpasning   439   507
Trivsel    468   502
Spesialundervisning og elevenes kompetanse og situasjon i skolen
Nedenfor er det vist forskjeller og likheter mellom elever som mottar spesialunder-
visning og elever som ikke mottar spesialundervisning i skolen. Resultatene er vist 
-
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nedenfor satt forskjeller mellom elever som mottar og ikke mottar spesialundervis-
Spesialundervisning Ikke spesialundervisning
 466       504
-
kant og ganske stort innenfor et så viktig område i skolen. Det er 7,4 av elevene som 
ha en sammenheng med den stigmatiseringseffekten som nødvendigvis vil komme 
når du får en egen form for undervisning. Slik kan det se ut til at disse elevene også 
er mindre verdsatt av medelever og dermed mer utsatt for krenkelser.
Ansvarlig for spesialundervisningen
I denne undersøkelsen har vi også spurt kontaktlæreren om hvem som har hovedan-
en prosentvis fordeling.
Når kvaliteten på spesialundervisningen er sterkt avhengig av lærerens kompetanse, 
er det en utfordring at spesialpedagoger kun er ansvarlig for undervisningen til 41 % 
av elevene som mottar spesialundervisning. Lærere uten spesialpedagogisk utdan-
ning ut over grunnutdanning som lærer har ansvar for en større andel elever. Videre 
være svært uheldig for disse elevenes læring og utvikling.
Vurdering og konklusjoner
Tabell 30: Mobbing og elever med spesialundervisning (7,8%)
Tabell 31: Ansvarlig for spesialundervisningen
Ansvarlig for undervisningen   %
Spesialpedagog     41,2
Lærer uten spesialpedagogisk utdanning  53,5
Assistent      5,3
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-
som er kartlagt kan settes inn i disse inkluderingsområdene. Dette gjelder også flere 
nedenfor er det satt inn de områdene der vi ser markerte forskjeller mellom skoler.
-
områdene. I tillegg kommer et sterkt individfokus på elever der lærerne karakterise-
rer nesten 30 % av guttene til å vansker, skader og diagnoser. Samtidig kan vi også si 
til elevers læring og utvikling.
































Elev – elev 
fellesskap
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utviklingen og elevenes selvoppfatning, men også for deres faglige læring.
og aktiv deltakelse med andre jevnaldrende i fellesskapet. I dette ligger det også at 
Vi ser her også at innenfor det interpersonlige fellesskapet mellom elev og lærer er 
Faglig inkludering
Aktiv deltagelse i et faglig fellesskap på skolen vil for de aller fleste elever være 
avgjørende for den videre faglige læringen og inkludering på dette viktige området i 




Grad av sosial 
inkludering
Tabell 34: 





Motivasjon og arbeidsinnsats x
(Elev - lærer fellesskap)
Relasjoner til medelever - læringsmiljø x 
(elev-elevfellesskap)
Skoleforskjeller
Sosial kompetanse tilpasning  
(voksenstyrt læringsfelleskap)
Relasjon til lærer  x
(elev - lærer fellesskap)
Rel. Til medelever – sosialt miljø x 
(elev-elevfellesskap)
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Erfart (psykisk) inkludering
og erfarer graden av inkludering innenfor læringsfellesskapet, elev-lærerfelleskapet 
fra elevene og er slik ingen fortolkning av hvordan elevene har det i skolen. Vektleg-
ging av erfart inkludering er å ta elevenes egne opplevelser på alvor og se elevene som 
-
sjon enn de det faktisk angår. Innen trivsel og ros og oppmuntring er det imidlertid 
-
Samlet viser dette at det er markerte forskjeller og dermed utfordringer innenfor 
alle tre inkluderingsområdene og inkluderingsfelleskapene, slik det er forstått her. 









Grad av erfart 
inkludering
Skoleforskjeller
Deltagelse i undervisning  x
(voksenstyrt læringsfelleskap)
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Nedenfor er det satt opp noen mulige utviklingsområder for skolene i Kristiansand:
Kjennskap til elevenes situasjon og læringsutbytte
Undervisningen skal primært måles på om det initieres læringsprosesser hos elevene. 
God undervisning er læringsvirksom undervisning, og denne undervisningen slutter 
vil si at lærerne må kjenne til elevenes læringsresultater og deres sosiale og person-
lige situasjon i skolen.
Reflektere og analysere egen praksis og elevenes læringsutbytte sammen 
med andre
-
det er lov å feile.
Lærere må møtes for å diskutere evaluere og planlegge undervisning gjennom en 
-
økt ressursinnsats alene i skolen, det er ikke noen forslag om redusert klassestørrelse, 
det er ingen forslag om fritt skolevalg og god undervisning handler ikke om hvilke 
elever som går i en skole eller en klasse. Denne godt dokumenterte forskningen un-
derstreker at læring handler om det som foregår i undervisningen, ikke om det som 
er utenfor læringsarenaen.
Alt er ikke like bra – anvend det som virker
En av de mest varige oppfatningene innen utdanningsfeltet er at ”alt virker” eller at 
eller stilt spørsmål om. Det er dette som er faren videre også i Kristiansand. Resulta-
praksis som ikke er hensiktsmessig ut fra elevenes forutsetninger. Om ikke dette 
sikre på at skolene og lærerne driver en effektiv undervisning som fremmer læring 
hos elevene hver eneste dag.
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Innføring av standarder for god pedagogisk praksis
Denne forskningen viser at lærerens undervisning må utfordres om vi ønsker at alle 
elever skal få realisert sitt potensial for læring. Dette fordi det er lærerens undervis-
ning som er avgjørende for elevenes læring. Da er det hensiktsmessig for elevene at 
effekt på læring, og ikke minst være sikre på at vi tilfredsstiller disse grunnleggende 
Kollektiv kompetanseutvikling
og ikke minst at det varer over tid.
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informeret udvikling af læringsmiljøer.
I dette paradigme spiller uddannelsesforskningen en vigtig rolle: Den 
-
-
vers og unges udvikling, læring, trivsel og inklusion. Og den samler 
forskningsresultater sammen, så vi får stadigt større indsigt i, hvilke 
-
vers læring og udvikling.
-
det i form af forsknings- og udviklingsprojekter i Danmark, Norge 
-
I serien dokumenteres resultaterne fra disse forsknings- og udvik-
lingsprojekter i form af forskningsrapporter fra projekterne og tema-
om forholdet mellem pædagogiske indsatser og læring, udvikling og 
inklusion. Målgruppen er pædagog- og lærerstuderende, studerende 
samt institutions- og skoleledere.
FULM: 
Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer
